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ABSTRAK 
Taburan ikan buntal (Famili Tetraodontidae) di lima batang su ngai terpilih di Kuehin g, Serian 
dan Lundu telah dijalankan di antara September 2005 hingga Februari 2006. Pengumpulan 
sampeJ menggunakan tekn ik memancing, pukat hanyut, pukat tiga lap is dan se larnbau. 
Pemeriksaan fi ziko-kim ia air lurut d ij alankan. Sebanyak empal spesies ikan buntal telah 
direkodkan daripada kelima-lima kawasan kajian. Oi kawasan air masin spesies yang diperolehi 
ialah Lagocephalus lunaris dan Tetroodo/1 nigra viridis manaka la kawasan air tawar, 
Carinoterraodon borneensis dan Carinorelraodon saliva tor. T nigrovir;dis mencatatkan 
komposisi paling tinggi (59 .7%) yang ba nyak dijumpai di Sungai Bako. Pemeriksaan diet ikan 
buntal turut dijalankan ke atas sampel dan mendapati diet utamanya adalah udang dan moluska . 
Perbandi ngan parameter kualiti air menunjukkan tidak terdapat perbezaan di kawasan air masi n. 
Secara relatifnya kualit i air di kawasan marin adalah tinggi manakala bagi kawasan air tawar 
kualiti air adalah rendah. Parameter f1ziko-kimia ti dak mempengaruhi taburan ikan . 
Kata kun ci: Taburan, Tetraodontidae, spes ies air masin, spes ies air tawar. 
ABSTRACT 
Distribution of pufferfish (Family Tetraodontidae) at the five chosen river located in Kuching. 
Serian and Lundu Districts has been carried ow f rom September 2005 till FebrualY 2006. All the 
sample has been collected using hook and line, drifi net. 3-layered net and ·selambau '. Physico­
chemical parameter of water also has been recorded. There are four species ofpuffer fish has 
been recorded from the five selected rivers. Tw o marine species. Lagocephalus lunaris and 
Tetraodon nigroviridis and two freshwater species, Carinoterraodon borneensis and 
Carinotetraodon saliva tor were identified. Tetraodon nigroviridis has the highest number of 
individual composition (59. 7%) at the Bako River. The dietmy of the puffer fish also has been 
carried out and the results show that prawn and mollusks are the major diet. There are no 
significan l different in water quality observed in marine habitat. Water qualities are relatively 
high in marine areG while {he freshH10ter areas are relatively low. The physh.'o-chemical 
parameters ofwater do not influence the distribution offish. 
Keywords: Distribution, Tetraodontidae, marine species, freshwater species. 
1.0PENGENALAN 
Ikan Bu nta l dari Order Tetraodontifonnes (Tetra = em pat, Odontos = gigi, Formes 
= bent uk), dan Famili Tetraodon tidae merupakan ikan yang mempunyai empat gigi 
(Mohsin & Ambak, 1983; Wikipedia, 2006). Ikan bunta l mempun yai kepa la dan mata 
yang besar, struktur s is ik yang telah diu ba hsuai kepada duri , tidak mem pun yai s irip 
pe lv ik serta mem pun yai lubang yang besar pada celahan insang. Selain itu , ikan ini juga 
mempun ya i mulut berparuh yang terdi ri dari struktur gigi yang bercantum (Mohsin & 
Ambak, 1983). 
Ikan ini terkenal kerana mengandun gi racun di beberapa bahagian terutamanya 
ovari, hati , dan kulit sepert i racun tetrodotox in dan saxitox in (Mohs in & Ambak, 1983; 
Noguchi & Ebesu, 200 1). 'Tetrodotox in' merupakan toksik yang men yebabkan 'paralytic 
shel lfi sh poisoning' (PSP) di mana 13 kali lebih kuat kandungan toksinnya dari pada 
kalium s ian ida (Mohsin & Ambak, 1983; Yamamori et a/. , 1999; Wikipedi a, 2006). 
Kandungan bahan toks in tersebut yang terdapat dalam ikan buntal ini boleh 
men yebabkan pengguna men ga lami muntah-mun tah, pening, serta gangguan pada sistem 
saraf dan kardiovaskul ar (Noguchi & Ebesu , 2001). Kematian akibat keracunan dari 
bun ta l juga telah di laporkan di beberapa buah negara seper1i di Taiwan, Ch ina, 
Bangladesh, Jepu n dan Thailand (Noguchi & Ebesu , 2001). Di Bangladesh, contohnya di 
an tara tahun 1994 hingga 1996 sebanya k tujuh kes keracun an yang di sebabkan oleh 
pengambilan ikan buntal dari spesies Takifugu ab/angus, Lagacepha/us wheeleri, dan L 
/unaris telah di laporkan (M ahmud el al., 1999). 
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Selain itu, ikan bun tal juga berkeupayaan da]am mengembangkan badan (Mohsin 
& Ambak, ] 983). Ini kerana ikan bunta] mempunyai stlUktur perut yang telah diubahsuai 
di mana ikan buntal mempunyai tulang IUsuk yang pendek dan tidak membentuk sangkar 
di sekitar kawasan pelUt (Waikiki Aquarium Education Department, 1999). Semasa 
mengembangkan badan, ikan buntal boleh mengeluarkan bunyi yang disebabkan oleh 
proses penelanan air atau udara (Mohsin & Ambak, ] 983). Kedua-dua ciri di atas 
melUpakan salah satu mekanisme mempertahankan diri daripada pemangsa. 
Walaupun ikan buntal dikenali sebagai salah satu speseis yang beracun, ianya 
juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan popular di beberapa buah negara seperti 
Jepun, Thailand, China dan Korea. Di Malaysia; seperti di Sarawak terdapat juga spesies 
ikan bunta] yang boleh dimakan iaitu dari spesies Xenoptems naritus (Bunta] Kuning). 
Kempen serta pesta yang dikenali sebagai Pesta Ikan BuntaI tulUt diadakan di Kampung 
Manggut, Betong bagi mempromosikan ikan tersebut kepada umum (Kana, 2002). Selain 
dari itu, ikan buntal juga berpotensi untuk dikomersialkan dalam industri ikan hiasan; 
contohnya seperti Chonerhinos modestus, Carinotetraodon saliva/or, Tetraodon 
biocellata, Carinotelraodon lorteli, Tetraodon sabahensis, dan Tetraodon 
palembangensis (Nishimura, 2005). 
Secara umumnya, ikan buntal mendominasi habitat yang luas di kawasan an 
masin. Walau bagaimanapun, ikan buntal juga boleh dijumpai di kawasan air tawar dan 
air payau. Chonerhinos sp. dan Tetraodon sp. melUpakan spesies ikan buntal di kawasan 
air tawar (Roberts, 1982, dalam Roberts, 1989). Terdapat 5 spesies ikan buntal di dalam 
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genus Chonerhinos iaitu Chonerhinos amabilis, C. nefastus, Tetraodon kretamensis, T 
paiembangel1sis dan T biocellatus (Roberts, 1982, dalam Roberts, 1989). Genus 
Tetraodon, meliputi taburann ya yang lebih meluas di habitat air masin berbanding di air 
tawar. Dekkers (1975, dalam Roberts, 1989), telab menyenaraikan beberapa spesies iaitu 
Tetraodon hilgendorfii, T bergii, dan T cambodgiensis yang ditemui dalam air tawar. 
Kebanyakan spesies ikan buntal air tawar mendiami habitat di sekitar kawasan 
sungai yang besar dan air yang keruh. Ikan ini dikenali sebagai haiwan omnivor yang 
mana ia memakan tumbuhan dan haiwan seperti moluska, serangga, tumbuh-tumbuhan, 
ikan kecil, dan larva (Atack, 2006; Inger & Chin, 1990). 
Kajian berkaitan taburan ikan buntal di sekitar sungai-sungai Sarawak setakat ini 
belum dijalankan secara terperinci. 01eh yang demikian, kajian ini amat penting dalarn 
usaba mengenalpasti aspek biologi dan ekologi serta maklumat berkenaan taburan dan 
kepelbagaian spesies ikan bun tal yang terdapat di sungai-sungai di Sarawak. Disamping 
itu, kajian ini juga dapat dijadikan pangkalan data bagi kajian yang akan dijalankan 
selanjutnya berkaitan kandungan toksin dalam ikan-ikan buntal tersebut. 
Objektifkajian in.i adalah untuk: 
(1) Mengenalpasti kepelbagaian spesies ikan buntal yang terdapat di sungai­
sungai terpilih di sek.itar Kuch.ing, Serian dan Lundu. 
(2) Menyediakan pangkalan data bagi taburan ikan buntal di sungai yang terpilih. 
(3) Memeriksa hubungkait fiziko-kimia air dengan taburan dan spesies ikan 
buntal di sunga.i-sungai terpilih. 
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2.0 ULASAN KEPUST AKAAN 

Terdapat pelbagai kajian yang telah dijalankan berkaitan dengan taburan ikan air 
tawar sama ada di Semenanjung Malaysia ataupun di Kepulauan Bomeo. Conto!mya, 
Cantor (1849, dalam Robel1s, 1989) telah merekodkan kajian berkaitan ikan air tawar di 
Semenanjung Malaysia. Selain itu, terdapat juga kaji an taburan ikan yang telah 
dijalankan oleh labatan Perikanan Malaysia di Sungai Pahang pada tahun 1992. 
Kajian mengenai kepelbagaian spesies ikan di Kepulauan Bomeo pel1ama sekali 
telah dijalankan sejak tahun 1851 oleh Bleeker yang lelah merekodkan sebanyak III 
spesies ikan (Inger & Chin, 1990). Selain itu, Inger & Chin (1 990) telah merekodkan 
taburan spesies ikan air lawar di bahagi an utan Kepulauan Bomeo, dim ana sebanyak 4 
spesies ikan buntal telah dikenalpasti iaitu Chonerhinos modestus, Tetraodon leiurus, T. 
f1uviatilis and T. kretamensis. Manakala Robens (1989) yang tel ah menjalankan kajian 
mengenai spesies ikan di bahagian barat Kepulauan Bomeo telah merekodkan lapan 
spesies ikan buntal air tawar. Antara spesies yang direkodkan ialah Chonerhinos 
modestus, C. amabilis. C. nefastus. Tetraodon leiurus. T. f1uvia tilis. T. kretamensis. T. 
nigroviridiS. dan T. palembangensis. Kesemua spesies berkenaan dijumpai di sekitar 
kawasan Sungai Kapuas, Sungai Rajang, Sungai Barilo, Sungai Niah , Sungai Mahakam, 
dan Sungai Mentaya di Sarawak manakala di Sabah di sekitar Sungai Kinabatangan, 
Sungai Malubok, Sungai Deramakot dan Sungai Kalabakan. 
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Kajian mengenai kepelbagaian spesies ikan juga telah dijalankan di Sayap-Taman 
Kinabalu, Sabah oleh Lee (1998). Sejumlah 10 spesies ikan dari famili Gastromyzontidae 
dan dua spesies dari famili Cyprinidae telah direkodkan. Selain itu, Khairul et ai. (2002) 
turnt menjaJankan kajian berkaitan ikan air tawar di hulu sungai Crocker, Taman Negara 
Sabah. Sebanyak 17 spesies ikan yang terdiri daripada empat famili iaitu 
Gastromyzontidae, Cyprinidae, Cobitidae, dan Sirosidae teJah direkodkan. 
Kajian berkenaan ikan buntal kuning (X naritus), di Batang Saribas, Bahagian 
Betong telah dijalankan pada tahun 2004. Dalam kajian tersebut aspek berkaitan ekologi, 
kesuburan dan tabiat pemakanan telah diberikan penekanan (Noh an, 2004; Tan, 2004). 
Bagi aspek ekologi, kajian dijalankan untuk melihat interaksi di antara organism a dan 
keadaan persekitaran. Manakala bagi aspek kesuburan pula, kajian dijalankan bertujuan 
untuk melihat dad prespektif lndeks Gonadosomatik (GS!s) dan untuk tabiat permakanan 
pula kajian dijalankan bagi melihat interaksi di antara ikan serta melihat komposisi dan 
amaun makanan yang diambil oleh ikan (Tan, 2004). Atack (2006) telah menyediakan 
panduan dalam mengenalpasti ikan-ikan yang terdapat di Sungai Sarawak dan telah 
merekodkan lima spesies ikan buntal di sungai tersebut. 
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3.0 BAHAN DAN KAEDAH 
3.1 Kawasan kajian 
3.1.1 Lokasi 
Sebanyak lima batang sungai yang telah dipilih sebagai kawasan kajian yang 
terletak di Bahagian Kuching, Daerah Lundu dan Daerah Serian. Sungai tersebut adalah 
Sungai Santubong (S 1), Sungai Bako (S 2) , Sungai Sarawak (S 3), Sungai Sampadi (S 4) 
dan Batang Kerang di Balai Ringin (S 5). Rajah I menunjukkan lokasi lima batang 
sungai terpilih. 
Dalam l adual l, makJumat kedudukan dan deskripsi lokasi kajian bagi setiap 
sungai telah direkod menggunakan GPS (Global Positioning System, Model Garmin 76). 
Daripada lima batang sungai yang dipilih, S I , S2, S3 dan S4 meJUpakan kawasan muara 
yang mana dipengaJUhi oleh peJUbahan air pasang-surut, manakala bagi S5 ianya 








• S 5 Balai Ri ngin 
r-----
Rajah 1: 	Peta menunjukkan kawasan persampelan di lima stesen di sungai-sungai 
terpilih_ 
Petunjuk: S 1: Sg. Santubong; S 2: Sg. Bako; S 3: Sg. Sarawak; S 4: Sg. 
Sampadi; S 5: Btg Kerang. 
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Jaduall: Kedudukan dan penerangan mengenai lima sungai terpilih. 
Suugai Kedudukan Deskripsi Lokasi Kajian 
S 1 NOl °42'06.7" 
Ello018'53.3" 
Kawasan muara sunga i (dipengaruhi pasang-surut), 
berhampiran pantai Pasir Panjang dan Pasir Pandak. Warna 
air keruh, aliran arus deras dan berombak. Kawasan berbatu 
dan didominasi oleh teritip. Kawasan air mas in. 
S 2 NOl °40'49.9" 
EIIo025'10.1" 
Hi lir sungai dan berdekatan dengan I au!. Kawasan 
penangkapan ikan di persekitaran perkampungan nelayan 
Bako. Lingkungan 3 km dari persisiran pantai dengan aliran 
arus yang deras dan warna air yang keruh. Vegetatif yang 
ketara ialah pokok bakau. Kawasan air masin. 
S 3 NOl °39'45.0" 
ElI0029'49.5" 
Kawasan berdekatan dengan muara sungai, 13Jtu Muara 
Tebas. Pengaruh perubahan pasang-swut dan kedudukan 
persampelan lebih kurang 2 hingga 3 km dari pantai. Aliran 
arus sederhana deras dan wama air keruh. Kawasan air 
maSI n. 
S 4 NOI °41'36.3" 
El09°57'S 8.7" 
Kawasan berhampiran dua batang anak sungai, Sungai Limo 
dan Lubok dengan kelebaran antara 20 hingga 30 m. Aktiviti 
penangkapan ikan dan udang secara kecil-kecilan di lakukan 
di kawasan ini. Persekitaran sungai dikelilingi pokok bakau 
dan nipah dan dipengaruhi oleh perubahan pasang-surut. 
Aliran arus sederhana deras dan air berwama keruh. 
Kawasan air masin. 
S 5 N01 °05'24.7" 
EII0045'19.9" 
Kawasan dataran banji r, aktiviti perikanan darat pesat 
dijalankan oleh penduduk tempatan. Air sungai berwarna 
keruh dan hitam di dua batang sungai yang berbeza; Batang 
Kerang dan Sg. Semada. Aliran arus ada lah perlahan. 
Vegetatif yang ketara ialah keladi bunting (Eichhornia 
crassipes). Kawasan air tawar. 
Petunjuk: S l: Sg. Santubong; S 2: Sg. Bako; S 3: Sg. Sarawak; S 4: Sg. Sampadi; 
S 5: Btg Kerang. 
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3.2 Aktiviti kerj a lapangan 
Proses pengumpulan data di lapangan telah dijalankan selama 3 bulan, dari 
September 2005 hingga Februari 2006 sebanyak lapan kali bagi jwnlah keseluruban 
persampelan di lima batang sungai-sungai tersebut. Pengumpulan data di lapangan 
diringkaskan kepada kaedah penangkapan, fiziko-kimia air dan pemantauan berkaitan 
soal-selidik sosio·ekonomi semasa persampelan dij alankan. 
3.2.1 Teknik penangkapan ikan 
Kaedah penangkapan ikan buntal telah dilakukan menggw1akan teknik 
memancing, pukat dan selambau. Terdapat dua jenis pukat telah digunakan dalam kajian 
ini iaitu pukat hanyut dan pukat tiga lapis. 
Teknik memancing telah dilakukan di S I , di mana mata kai l yang digunakan 
bersaiz 6 dengan tali pancing bersaiz 0.32 mm dan kekuatan 5.5 kg. Umpan yang 
digunakan ialah sotong, ikan selayang, udang dan ' oligochaeta ' (perumpun). 
Bagi lokasi S 2 dan S 3, persampe!an di lakukan menggunakan pukat hanyut. Saiz 
pukat tersebut adalah berukuran I m (lebar) dan 18 m hingga 20 m (panjang) dengan saiz 
setiap mata pukat adalah 2.5 em. 
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Pukat tiga lapis telah digunakan dalam persampelan di S 4 . Pukat ini bersaiz di 
antara 90 m hingga 106 m (panjang) dan I m (Iebar). Tiga gabungan saiz mata pukat 
yang berbeza iaitu 2. 5 cm, 3.8 em dan 5.0 em te/ah digunakan. 
Teknik persan1pelan yang keempat iaitu menggunakan selambau telah dijalankan 
di S 5. Al at tangkapan ikan tradisional ini amat meluas penggunaannya di kawasan kajian 
ini. Saiz selambau adalah 6.6 m hingga 6.9 (panjang) dan seberat 25 kg serta 
menggunakan tiga jenis saiz mata pukat 2.5 cm, 3.8 cm dan 5.0 cm. Injap dipasang bagi 
membezakan ketiga-tiga saiz mata pukat bagi mengelakkan daripada hasil tangkapan 
daripada terlepas. Bukaan selambau ini adalah di antara 1.8 m dan 2. 1 m. 
Hasil tangkapan ikan yang masi h hidup diletakkan di daJam baldi dengan alat 
pengudaraan manakala yang telah mati disimpan di dalam plastik berais dan di bawa ke 
makruaJ untuk proses selanjutnya. 
3.2.2 Parameter fiziko-kimia air 
Bacaan parameter fiziko-kimia air seperti pH, suhu, saliniti dan oksigen terlalUt 
(~O) direkodkan secara in-situ. Bacaan pH ditentukan dengan menggunakan meter pH 
model (CyberSean pH 10 & pH 100; EUTECH INSTRUMENT). Pengukuran saliniti, 
peralatan Refractor meter digunakan. Oksigen terlalUt (~O) dan suhu air (0C) telah 
ditentukan dengan menggunakan meter DO (CyberScan DO 300/3 10; EUTECH 
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INSTRUMENT). Selain daripada itu, maklumat tentang vegetatif dan rnpabentuk 
morfologi sungai turnt direkodkan. 
3.2.3 Pemantauan dan soal selidik Sosio-ekonomi 
Soal selidik juga turnt dijalankan di kalangan penduduk yang terlibat dalam 
aktiviti perikanan. Ini termasuklah proses menemuramah para nelayan serta peniaga di 
sekit ar kawasan persampelan. Kaedah ini juga turnt melibatkan proses pengenalpastian 
spesies ikan bun tal yang terdapat di lokasi persampelan. Antara maklumat yang 
diperolehi ialah nama tempatan ikan, lokasi penangkapan, dan maklumat mengenai 
musim tertentu bagi spesies ikan. Sepanjang tempoh kajian dijal ankan, aktiviti 
pemantauan dan soal selidik turnt dilakukan. 
3.3 Kerja di makmal 
Spesimen ikan yang ditangkap telah diasingkan mengikut spesies dan saiz. Proses 
identifikasi , pengukuran dan kajian diet setiap sampel ikan buntal telah dijalankan. 
3.3.1 Identifikasi 
Spesimen ikan buntal dikenalpasti dengan berpandukan kepada Mohsin & Ambak 
(1983), Inger & Chin (1990), dan Konelat & Whitten (1993) mengikut taxa yang 
terendah sekali mernjuk kepada ciri-ciri morfolog i. 
[2 
Merujuk kepada Mohsin & Ambak (1983), eiri-eiri morfologi ikan buntal ialah 
mempunyai satu atau dua gigi bereantum pada setiap rahang. Kulit tiada sisik, liein atau 
berduri. Bilangan ruji pada sirip dorsal, anal dan kaudal turut dikira bagi proses 
identifikasi (Rajah 2). Perbezaan jantina pula dikenalpasti dengan merujuk kepada 
kehadiran ovari bagi betina dan kehadiran testis bagi jantan (Nohan , 2004). 
Rajah 2: Ciri-ciri morfologi ikan buntal; a=sirip dorsal; b=sirip ana l; e=sirip kaudal ; 
d=kulit berduri. 
3.3.2 Pengukuran 
Pengukuran ke atas spes lmen ikan dilakukan dengan mengukur berat (g) dan 
panjang (em). Uktu'an panjang dilakukan dalam dua ukuran iaitu panjang piawai (em), 
dan panjang keseluruhan (em) (Rajah 3). Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 




Panjang Piawai (em) 
Rajah 3: Pengukuran panjang piawai dan keseluruhan ikan buntal. 
3.3.3 Diet 
Kesemua bahagian perut sampel ikan buntal disuntik dengan menggunakan 
fonnalin 10% bagi tujuan pengawetan dan sampel disimpan di dalam peti sejuk sebelum 
pembedahan bagi pemeriksaan diet dijalankan. Ini bertujuan untuk mengurangkan proses 
pencernaan ke atas makanan di dalam perut ikan. Pada pennulaan, abdomen ikan 
dipotong dengan menggunakan gunting bennula dan anus hingga ke bahagian rengkung 
(Solak, 2000). Kemudian, bahagian perut dikeluarkan dengan menggunakan forsep. 
Seterusnya isi perut spesimen diperiksa di bawah 'Olympus Inverted Microscope' (1 x 
5l-RFL -(a)) bagi melihat komposisi dan mengenalpasti diet ikan bun tal. 
3.4 Analisa Data 
Data yang dikumpul telah dianalisa dengan menggunakan perisian SPSS 
(VERSION 12.0) dan Microsoft Office Excel 2003. 
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4.0 KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 
4.1 Spesies ikan buntal 
Empat spesJes yang diidentifikasi dari kesemua sungai di kawasan kajian 
berdasarkan Kotte/at & Whitten (1993), spesies tersebut adalah Lagocephalus lunaris, 
Tetraodon nigroviridis, Carino tetraodon borneensis dan Carinotetraodon saliva tor 
(Rajah 4). Bagi L. lunaris, ianya diklasifikasikan dalam famili Lagocephalidae manakala 
spesies T. nigroviridis, C. borneensis dan C. salivator dalam famili Tetraodontidae. 
Analisa data berdasarkan kepada bilangan keseluruhan yang ditangkap menunjukkan 
70.2% mewakili famili Tetraodontidae dan 29.8% mewakili fami li Lagocephalidae. 
Spesies L. lunaris, dikenalpasti berdasarkan ciri-ciri lubang hidung seperti 
kantung berlubang dua, sirip ekor berbentuk seperti bulan sabit (Kottelat & Whitten , 
1993) serta bahagian atas dan bawah badan mempunyai duri keci!. Selain itu, ikan ini 
mempunyai antara 12 hingga 13 ruji pada sirip dorsal dan 10 hingga II ruji pada sirip 
anal. N ama tempatan bagi spesies ini adalah buntal timah. Spesies ini mempunya i taburan 
yang meluas dan teJah direkodkan di Sungai Sarawak dan Sungai Kuap (Atack, 2006). 
Spesies T. nigroviridis, mempunyai ciri keseluruhan bahagian atas dan sisi badan 
berbintik bulat yang agak teratur (Kortelat & Whitten, (993) serta bahagian alas dan 
bawah badan mempunyai duri kecil, juga popular sebagai ikan hiasan. Ikan ini 
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mempunyai antara 15 hingga 17 ruji pada sirip dorsal dan II hingga 12 ruji pada sirip 
anal. Ikan ini juga dikenali sebagai buntal bako atau bun tal hijau. 
Bagi dua spesies ikan buntal air tawar iaitn C. borneensis dan C. saliva tor adalah 
bersaiz keeil dan masing-masing mempunyai eiri-eiri berikut iaitn lubang hidung pendek 
berupa tabung bulat berlubang serta warna badan yang menarik dan membezakan 
jantinanya (Kottelat & Whitten, 1993) bagi C. borneensis. Spesies ini mempunyai 12 
hingga 13 ruji pad a sirip dorsal dan II hingga 13 ruji pada sirip anal. Manakala bagi C. 
salivatoy ia juga mempunyai lubang hidung pendek berupa tabung bulat berJubang 
(Kottelat & Whitten, 1993) serta eorak yang berbelang seeara mendatar. Bi langan sirip 
dorsal adalah di antara 10 hingga II ruji dan 10 hingga 12 ruji pada Silip anal. 
Berdasarkan keputnsan yang diperolehi, terdapat perbezaan antara spesies yang 
diperolehi serta yang pernah direkodkan oleh Mohsin & Ambak ( 1983) Inger & Chin 
(1990) serta Kottelat & Whitten (1993). Terdapat 15 spesies ikan buntal telah direkodkan 
sebelum ini menerusi kaj ian Mohsin & Ambak (1983) Inger & Chin (1990) serta Kottelat 
& Whitten (1993) iaitn Carinotetraodon borneensis, C. salivatoy, Chonerhinos amabilis, 
C. modestus, C. nefastus, C. remotus, C. situs, Lagocephalus hmaYis, Tetraodon 
biocellatus, T kretamensis, T. nigroviridis, T leiurus, T. palembangensis, T. sabahensis, 
T. waandeysii. Walau bagaimanapun, melalui kajian ini hanya terdapat empat spesies 
yang direkodkan iaitn L. lunaris, T nigroviYidis, Ca yinotetYaodon borneesis dan 








Rajah 4: Spesies yang yang dikeoaJpasti; (a) L. lunaris; (b) T nigroviridis; (e) C. 
salivator; (d) c. borneel1sis. 
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4.2 Taburan ikan di setiap kawasan kajian 
.Tadual 2 menunjukkan taburan spesies di setiap lokasi. L. lunaris dijumpai hanya 
di tiga lokasi kajian. Bagi T. nigroviridis dijumpai di keempat-empat kawasan air masin 
dan merupakan jumlah paling banyak di S 4. Manakala bagi spesies C. borneensis dan C. 
salivator hanya terdapat di lokasi air tawar (S 5). 
Jadual 2: Taburan spesies di setiap lokasi sungai. 
Spesies 
Stesen 
L. lunaris T. nigroviridis C. bo rneens is C. salivator 
S I + + 
S 2 + + 
S 3 + + 
S4 + 
S5 + + 
Petunj uk: 	S I: Sg. Santubong; S 2: Sg. Bako; S 3: Sg. Sarawak; S 4: Sg. Sampad i; 
S 5: Btg Kerang. (+) mewaki li ada dan (-) mewakili tiada. 
4.3 Saiz, bilangan individu dan jantilla setiap spesies 
.Tadual 3 menjelaskan spes ies yang direkodkan dari kelima-l ima kawasan 
mempunyai perbezaan yang ketara dari segi saiz (em) dan berat (g). Terdapat juga 
hubungan yang positif di antara berat (g) dan panjang keseluruhan (em) (Rajah 5) di 
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mana dapat dilihat hubungan koreJasi, berat ikan akan bertambah dengan bertambahnya 
panjang ikan atau sebaJiknya. 
Bagi [okasi kajian yang pertama, S 1, spesies L. iunaris , pw-ata berat 
ada[ah 59.00 ± 23.16 g. Manakala bagi purata panjang keseluruhan adaJah [3 .97 ± J .68 
em. Bagi spesies T. nigroviridis pula, purata berat adaJah 78.00 ± 18.9 1 g dan purata 
panjang kese[uruhan ada[ah 13.30 ± 1.60 em. 
Lokasi kajian kedua, S 2, purata berat bagi spesies L. iunaris ia[ah 29.95 ± [1.46 
g dan purata panjang kese[uruhan ia[ah [1.l 6 ± J. 13 em. Bagi spesies T. nigroviridis, 
purata berat yang dieatatkan adalah 28.97 ± [0.94 g dan 9.76 ± 0.94 em bagi purata 
panjang keseluruhan. 
Lokasi kajian yang ketiga (S 3), purata berat yang dieatatkan oleh spesies L. 
iunaris ialah 62 .73 ± 21.27 g manakala purata panjang keseluruhan pula 14.73 ± 2.43 em. 
Spesies T. nigroviridis pula te[ah merekodkan 85.06 ± 23.56 g bagi purata berat dan 
13.63 ± 0.63 em bagi purata panjang keseluruhan. 
Di S 4, hanya satu spesies yang diperolehi iaitu T. nigroviridis. Spesies T. 
nigroviridis, mempunyai pw-ata berat 80.03 ± 36.99 g. Manakala bagi pw-ata panjang 
keseluruhan adalah 13.07 ± 2.04 em. 
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